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В статті акцентується увага на необхідності 
розвитку у  майбутніх фахівців пізнавального інтересу та 
творчої активності як складової формування їхньої 
педагогічної компетентності. Розглядається зв'язок 
понять «пізнавальний інтерес», «творчість», «творча 
активність», «професійна компетентність».
В статье акцентируется внимание на необходимости 
развития у  будущих специалистов интереса к познаниям, 
творческой активности как составляющей успешного 
формирования их педагогической компетентности. 
Рассматривается связь понятий «познавательный
интерес», «творчество», «творческая активность», 
«профессиональная компетентность».
Ключові слова: пізнавальний інтерес, творчість,
творча активність, творчий потенціал, професійна 
компетентність.
XXI сторіччя висуває нові вимоги до рівня 
і якості підготовки спеціалістів. Вивчаючи 
становлення професійної компетентності 
студента, ми зосередили зусилля на вивченні 
механізмів стимулювання їх професійного 
самовиховання, розвитку ініціативи,
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формуванні особистого стилю навчально- 
професійної діяльності на основі врахування 
особливостей особистості та рівня професійної 
підготовки.
Виховання студента як творчої, духовно 
збагаченої особистості -  актуальне завдання 
суспільного розвитку, без розв’язання якого 
неможливо забезпечити суспільство творчими 
спеціалістами. Тому формування досвіду 
творчої діяльності для студента як 
майбутнього фахівця є необхідною складовою 
його професійного розвитку, удосконалення 
професійної компетентності.
Метою статті є обґрунтування 
необхідності розвитку пізнавального інтересу 
та творчої активності під час підготовки 
майбутніх фахівців як умови ефективного 
формування їхньої професійної
компетентності.
Інтереси посідають особливе місце в 
мотиваційній сфері особистості. Існують різні 
підходи до визначення змісту поняття 
«інтерес»: інтерес -  це активно-пізнавальне 
(В.Н. Мясищев, В.І. Іванов), емоційно -  
пізнавальне (Н.Г. Морозов) відношення 
людини до світу; умова розвитку творчої 
особистості (М.І.Алєксєєва) та ін.
Студент реалізує свій інтерес у процесі 
основної діяльності -  навчальної діяльності. 
Найсильнішим мотивом у навчанні є саме 
пізнавальний інтерес, який активно взаємодіє 
із системою ціннісних орієнтацій, цілями, 
результатами діяльності, відображає всі 
складові особистості: інтелект, волю, почуття
[5].
Різні аспекти формування пізнавальних 
інтересів досліджували Л.Виготський, О.Дуса- 
вицький, О.Киричук, Н.Морозова [6], 
Г.Щукіна [8]. та ін.
Ми поділяємо думку про те, що 
пізнавальний інтерес -  це емоційно
усвідомлена, вибіркова спрямованість
особистості, яка звернена до предмета й
діяльності, пов'язаної з ним, що 
супроводжується внутрішнім задоволенням від 
результатів цієї діяльності.
Пізнавальний інтерес у навчальній
діяльності виступає як результат взаємодії 
об'єктивної і суб'єктивної сторін інтересу. Він 
виражає прагнення учнів до знань і 
самостійної творчої роботи, тому вважається 
педагогами одним із найбільш значущих і 
надійних факторів, які інтенсифікують 
пізнавальну діяльність школярів [6].
Пізнавальний інтерес включає в себе 
навчальний і інтелектуальний інтереси. Тому 
основним завданням викладача є зацікавити, а 
не дати знання в готовому вигляд. В сучасних 
умовах набуває ще більшої актуальності 
організація самостійної роботи студентів під
час опрацювання навчального матеріалу, 
науково-дослідницької роботи, під час 
проходження різних видів практик. Особливої 
значущості набуває формування компетент­
ності у сфері самостійної пізнавальної 
діяльності, яка засновується на вмінні 
набувати знання з різних джерел інформації.
Важливим завданням є така організація 
навчально-виховного процесу, щоб з ранніх 
етапів професійного становлення студенти 
почали осмислення свого ціннісного простору, 
побачили його зв’язок з цілями і завданнями 
обраної професії, а також були включені у 
роботу що сприяє розвитку смислових 
орієнтирів.
Одним з завдань формування професійної 
компетентності у майбутніх педагогів є 
розвиток мотивації досягнень, яка пов’язана з 
потребою особистості досягти бажаного 
результату. Мотиваційний компонент визначає 
позитивне ставлення до професії, інтерес до 
роботи. Мотиви навчання студента можуть 
бути дуже різноманітними: мотиви науково -  
пізнавальні, професійно -  ціннісні, комуні­
кативні, утилітарні та ін. Мотивація один із 
найважливіших факторів, котрі забезпечують 
успіх у будь -  якій діяльності. Інтерес до 
майбутньої професії вчителя є одним з 
основних мотивів, що формує професійну 
спрямованість спеціаліста.
Якщо розглядати чотири етапи розвитку 
інтересу: зацікавленість, допитливість,
пізнавальний інтерес, теоретичний інтерес, то 
з’ясуємо що в ланцюгу етапів розвитку 
інтересів пізнавальний інтерес є одним з 
вищих етапів розвитку. Разом з тим він не 
може сформуватись без розвитку 
зацікавленості та допитливості одною з основ 
розвитку яких є мотивація навчальної 
діяльності. Пізнавальний інтерес, як основа 
мотивації навчання, найкраще формується в 
умовах проблемної ситуації.
Постійне ефективне стимулювання
інтелектуального розвитку, потреби в 
актуальній, цілеспрямованій самостійності, 
формування відповідних психологічних якос­
тей, необхідні людині в умовах інформацій­
ного суспільства. Саме інтелектуальні якості 
(чіткість і логіка мислення, його критичність, 
творча уява, винахідливість, дотепність) 
підкріплюють професійні вміння фахівця, 
допомагають йому знаходити правильні 
рішення у своїй роботі, зумовлюють 
ефективність творчості, пошуку нових, 
неординарних способів розв’язання проблем.
Пізнавальний інтерес пов’язаний з
намаганням студента самотійно розв’язати 
проблемне питання. В центрі уваги -  
проблема, а не готові знання. Студенти з 
достатнім розвитком пізнавального інтересу
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шукають причину, намагаються проникнути в 
сутність предмету, самостійно встановити 
закономірність, розкрити причинно-наслідкові 
зв’язки. «Учень напружує думку, вольові 
зусилля, виявляє емоції» [ 8].
Пізнавальний інтерес можна визначити в 
загальному як вибірну спрямованість 
особистості, яка звертається до галузі пізнання, 
до її предметної сторони і самого процесу 
оволодіння знанями [ 3]. Професійна
спрямованість -  це інтерес до майбутньої 
професійної діяльності. Тому ми розглядаємо 
розвиток пізнавального інтересу у майбутніх 
фахівців як одну з ефективних умов 
формування їх професійної компетентності.
Тому вивчаючи розвиток професійної 
компетентності майбутнього фахівця, 
необхідно зосередити зусилля на 
стимулюванні їх професійного самовиховання, 
розвитку творчого потенціалу, ініціативи, 
формуванні особистісного стилю навчально- 
виховної діяльності з урахуванням 
особливостей особистості та рівня підготовки.
Характерними ознаками пізнавального 
інтересу є динамічність, поступальний рух, 
перехід від явища до сутності, встановлення 
глибоких зв’язків, оволодіння
закономірностями. Інтерес розглядається нами 
як прояв розумової і емоційної активності.
Категорія активності є однією із 
центральних у психолого-педагогічній науці. У 
наукових дослідженнях цієї категорії 
важливими є поняття, які розкривають сутність 
активності -  процес, дія, вчинок, поведінка, 
діяльність, життєдіяльність тощо.
«Пізнавальна активність, на думку 
Я.Бойко, становить основу самостійної 
діяльності, але, з іншого боку , фона може 
формуватися під час її виконання, що 
здійснюється завдяки і змісту самостійної 
роботи, і характеру процесу діяльності, і 
управління нею викладачем» [2, с.19].
Проблеми активності й самостійності 
студента в навчанні вирішують творчі роботи, 
що потребують дослідницького підходу до 
вивчення. Така робота більш відповідає 
поняттю - дослідницька активність. “Дослід­
ницька активність -  це інтенсивна цілеспрямо­
вана пізнавальна діяльність пошукового 
характеру, обумовлена найвищим рівнем 
самостійності і творчого ставлення до неї” [1].
Мета творчості, що здатна стимулювати 
активну діяльність людини, полягає у 
самоствердженні за допомогою створення 
матеріальних і духовних цінностей. Активність 
виникає як життєве утворення особистості і є 
вищим стосовно діяльності рівнем. Студент, як 
активний учасник навчально-виховного 
процесу, формує активність передусім на
основі творчих форм навчання, під час 
копіткої щоденної самостійної роботи.
Н.Ю.Посталюк розглядає творчий 
потенціал особистості як інтегрований вияв 
різних якостей особистості й уважає, що 
творчу особистість визначають не тільки 
високий творчий потенціал, але й ступінь її 
активності в його реалізації [7].
Активність є ціннісним способом 
моделювання, структурування і здійснення 
особистістю діяльності, спілкування та 
поведінки, за яких вона автономно набуває 
якості такої системи, що більш-менш успішно 
функціонує в міжособистісному просторі.
Якщо студент не обмежується засвоєнням 
знань та фактів і вносить у цей процес щось 
нове, оригінальне, розкриває нові сторони 
проблем і питань, що вивчаються, 
використовує більш широке коло джерел, 
використовує більш досконалі методи власної 
пізнавальної та практичної діяльності, то її 
можна визначити як творчу.
“Творчі люди -  це люди, які здатні 
мислити по новому, самостійно ставити перед 
собою завдання, цілі, пропонувати 
нестандартні рішення, опиратися рутинному 
підходу, орієнтуватись більше на майбутнє, а 
ніж на минуле” [4, 42].
Компетентність забезпечує успішний 
перебіг творчого мислення, результатом якого 
є побудова гіпотез, виникнення передбачень. 
При організації навчально-пізнавального 
процесу необхідно органічно поєднувати 
соціальногрупові методи з творчим 
використанням індивідуального підходу до 
розвитку навчально-пізнавальної активності.
Важливою умовою творчості є сприйняття 
нових ідей, здатності знаходити і порушувати 
проблеми, незалежність поведінки та суджень і 
водночас уміння поступатися і відмовлятися 
від своїх думок, критичність, сміливість, 
терпимість.
Разом з тим необхідно забезпечити 
диференційований підхід до студентів з метою 
формування в них справжніх пізнавальних 
інтересів та творчої активності. Мета 
творчості, що здатна стимулювати активну 
діяльність людини, полягає у самоствердженні 
за допомогою створення матеріальних і 
духовних цінностей.
Для справжнього пізнавального інтересу 
та формування творчої активності студентів 
характерне розуміння значення та мети 
пізнавальної діяльності і позитивне ставлення 
до неї, а також наявність мотивів, що йдуть від 
самого процесу діяльності і спонукають 
займатись нею. Розвиток творчої особистості 
майбутніх спеціалістів, раціональна 
організація навчально-виховного процесу, 
підготовка студентів до майбутньої
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професійної діяльності, неперервна самоосвіта 
і самовиховання мають стати найважливішими 
проблемами організації життєдіяльності 
сучасного вищу.
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